







































































スト（Inventory Scale for Mood and Sense 




























































1） 1 回目実施前と 5 回目実施後の比較
気分の状態において、 1 回目実施前




±27.9 ／ 20.0±20.5、 p= 0.003、「たいく










53.3±23.6 ／ 34.0±24.6、p<0.001「 人
疲 れ 」 は、44.8±25.4 ／ 28.2 ±26.0、
p<0.001、「 頭・ 思 考 疲 れ 」 は、46.1±
27.4 ／ 33.2±24.7、p= 0.003、「身体疲れ」







p= 0.09で あ り、「 回 復 状 態 」 は68.9±
14.7 ／ 72.0±16.0、p= 0.164であったた
め、これら 2 項目ともに有意な差は得ら
れなかった。
2） 1 回目の実施前と 1 回目実施後の比較






3） 5 回目の実施前と 5 回目の実施後の比較














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































詔 子： 気 分 と 疲 労 の チ ェ ッ ク リ ス ト 
（Inventory Scale for Mood and Sense 
of Fatigue:SMSF）の信頼性と妥当性の
検討．作業療法31:540-549, 2012．
7）Melinda A.Gaddy、Rick E.Ingram:A 
meta-analytic review of mood-congruent 
implicit memory in depressed mood．


























〜気分と疲労のチェックリスト（Inventory Scale for Mood and Sense of Fatigue）を用いて〜
